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прототипировании и создании такого продукта, в котором будет личная заинтересованность каж-
дого принявшего участие в финансировании инвестора; 
3) адаптация бизнес–модели и бизнес–процессов краудинвестинга к минимизации роли не-
достатков этой формы финансирования на фоне альтернативных и традиционных форм и инстру-
ментов сбережений и инвестирования. 
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Уровень доходов  населения является важнейшим показателем благосостояния общества. До-
ходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, потому что являются непосредствен-
ным источником удовлетворения его неограниченных потребностей. Заработная плата их основ-
ной источник.  
Денежные доходы населения включают все поступления денег в виде оплаты труда работаю-
щих лиц, доходов от предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, различных пособий, 
доходов от собственности в виде процентов, дивидендов, ренты, сумм от продажи ценных бумаг, 
недвижимости, продукции сельского хозяйства, различных изделий, доходов от оказанных на сто-
рону различных услуг и др. [1]. 
Основными показателями, необходимыми для анализа динамики денежных доходов населения 
являются номинальные и реальные денежные доходы населения. Номинальные денежные доходы 
населения Республики Беларусь в 2015 году по данным Национального Статистического комитета 
составили 562 872,2 млрд. руб., что на 36 596,4 млрд. руб. больше, чем в 2014 году. Реальные де-
нежные доходы снизились на 6,6% к предыдущему году. 
Денежные доходы населения Республики Беларусь с 2010 года по 2015 год увеличились в абсо-
лютном выражении более чем в 14 раз. Самое резкое увеличение номинальных денежных доходов 
произошло в 2012 году – темп прироста к 2011 году составил 94,1%. 
Прирост реальных располагаемых доходов – денежных доходов за минусом налогов и взносов, 
скорректированных на индекс потребительских цен – в 2015 году по отношению к 2014 составил –
5,9%.  В 2014 по отношению к 2013 году прирост реальных располагаемых доходов составил 0,9% 
[2]. 
Заработная плата – основной источник денежных доходов населения. Различают номинальную 
и реальную заработную плату. Номинальная заработная плата – это сумма денег, полученных за 





услуг, которые можно приобрести за номинальную заработную плату. Реальная заработная плата 
зависит от индекса потребительских цен.  
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Республике Беларусь в 2015 году 
составила 6 718 697 руб. и увеличилась по отношению к 2014 году на 9,3% [2].    
Так как реальная заработная плата прямо пропорциональна номинальной заработной плате, и 
обратно пропорциональна уровню цен на товары и услуги, можно сделать вывод, что в случае с 
заработной платой ситуация аналогична выше приведенной ситуации с номинальными и реаль-
ными доходами. Превышение темпов роста номинальной заработной платы над темпами роста 
реальной заработной платы свидетельствует об инфляции. 
В Республике Беларусь есть существенные различия в уровне оплаты труда в зависимости от 
экономического вида деятельности. Наименьший уровень заработной платы по отношению к 
среднереспубликанскому в 2015 году наблюдается в рыбоводстве – 67,8% . В связи с этим возни-
кает низкая заинтересованность населения к трудоустройству в данной сфере. Также значительно 
ниже среднереспубликанского уровня зарплаты по таким видам экономической деятельности, как 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (73,7%), образование (72%), гостиницы и рестораны 
(75,5%), предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг (79,8%).  В тоже время 
уровень начисленной среднемесячной заработной платы по финансовой деятельности превышает 
среднереспубликанский уровень на 70,2%. Это свидетельствует о высоком расхождении в доходах 
населения, занятого в различных видах экономической деятельности [2]. 
Таким образом, уровень денежных доходов населения – величина переменная. Происходит 
ежегодный номинальный рост доходов населения, однако он не всегда сопровождается реальным 
ростом. В Республике Беларусь денежные доходы населения за анализируемый период возросли в 
абсолютном выражении более чем в 14 раз. Реальный прирост доходов по годам рассматриваемого 
периода не превышал 21,9%. 
Основным источником доходов населения является оплата труда. Она выступает также важ-
нейшим экономическим фактором стимулирования трудовой активности населения.  
Одним из направлений повышения  уровня доходов населения Республики Беларусь может 
стать освоение нового или расширение существующего перспективного направления деятельно-
сти. Таким перспективным направлением деятельности в Республике Беларусь можно считать дея-
тельность по переработке мусора и бытовых отходов. Республика Беларусь достигла того уровня 
социального развития, когда необходимо разумно относиться не только к потреблению, но и к 
утилизации отходов. 
Исходя из действующего в Республике Беларусь принципа справедливости, необходимо уста-
новление одинакового уровня заработной платы за одинаковый труд. Для этих целей в нашей 
стране используется установление тарифной системы оплаты труда, которая способствует форми-
рованию одинаковых тарифных ставок для работников одинаковых специальностей, классифика-
ций, разрядов. 
Действующая политика государства в области доходов населения не решает некоторых важных 
проблем, существующих в данной области: 
 межрегиональные отличия в уровне денежных доходов; 
 существенные различия в уровне оплаты труда в зависимости от экономического вида дея-
тельности. 
Основной причиной межрегиональных отличий в уровне денежных доходов является различие 
в уровне оплаты в данных регионах. Различия в региональных уровнях доходов свидетельствуют 
об отсутствии действенного механизма выравнивания уровня жизни населения в пределах всего 
государства. Следствием этого являются миграционные процессы внутри страны. Население 
стремится попасть в регионы, с более высоким уровнем оплаты труда.  
Одной из важнейших целей государственной политики в области доходов в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе должна быть цель выравнивания межрегиональных различий уровня 
жизни. Путь достижения этой цели лежит через включение в систему оплаты труда, пенсионную 
систему и систему социальной защиты населения таких рычагов, которые бы предопределяли со-
здание механизма выравнивания межрегиональной дифференциации уровня жизни населения. 
Этими рычагами могли бы стать системы повышающих коэффициентов, находящиеся в динами-







В тоже время в области образования наблюдается острая нехватка специалистов, в частности 
для работы в сельских населенных пунктах. Для решения данной проблемы государству необхо-
димо развивать систему платных услуг и дополнительных источников реализации продукции, ра-
бот в тех отраслях, где наблюдается снижение уровня оплаты труда относительно среднереспуб-
ликанского.  
Еще одной существенной проблемой для доходов населения является инфляция, которая про-
является в отставании уровня реальных доходов от номинальных. Для борьбы с инфляцией разра-
батываются различные меры антиинфляционной политики. Государству необходимо реализовы-
вать комплекс мер, направленных на поддержание доходов и сбережений населения и защиту их 
от влияния инфляционных процессов.  
Наиболее эффективной мерой повышения доходов населения является стабилизация экономики 
государства и его стабильный экономический рост. Однако достигнуть этого не всегда удается как 
из–за внутренних, так и из–за внешних факторов. 
В политике денежных доходов населения государству необходимо руководствоваться двумя 
основными подходами: 
• создание условий для того, чтобы трудоспособные граждане могли своим добросовестным 
трудом и инициативой зарабатывать достойные доходы для себя и своих семей; 
• обеспечение надежной социальной защиты и поддержка нетрудоспособных и тех катего-
рий населения, которые по объективным причинам не в состоянии обеспечить минимально допу-
стимый уровень жизни. 
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Белорусская экономика в период перехода на рыночные механизмы хозяйствования прошла 
через этап глубокого и продолжительного экономического и финансового кризиса, который со-
провождался резким сокращением объемов валового внутреннего продукта, промышленного и 
сельскохозяйственного производства. Особенно затяжной характер принял инвестиционный кри-
зис.  
Катализатором инвестиционного процесса являются иностранные инвестиции. Однако привле-
чение иностранного капитала предопределяет необходимость решения ряда проблем, которые мо-
гут быть решены только государством, в их числе:  
 формирование благоприятного инвестиционного климата; 
  создание нормативно – правовых основ привлечения иностранных инвестиций;  
 развитие системы стимулирования иностранных инвесторов; 
  установление гарантий прав, имущества и собственности для инвесторов;  
 создание условий стабильности инвестиционного процесса и другие. 
Для того чтобы оценить возможное изменение объемов и структуры притока прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в экономику Республики Беларусь, рассмотрим динамику иностран-
ных инвестиций в экономику Республики Беларусь по видам за 2013–2015 гг (рисунок 1) и объем 
инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по видам экономической деятельности 
(рисунок 2). 
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